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教員業績一覧（生活科学科）
学術論文
著者名 論文タイトル 掲載誌名 ページ 発表年月
関野登
内田信平
中嶋康
パーティクルボード張り在来軸組床
構面および桁上水平構面のせん断
耐力
木材学会誌
第60巻6号
328-335 2014年11月
佐藤恭子
20世紀初頭モード転換期における
バクストの役割
国際服飾学会誌 No.45 19-29 2014年6月
Kyoko SATO
Bakst’s Role in the Turning Point of
the Mode in the Early Twentieth
Century
Journal of the International
Association of Costume, No.45
30-34 2014.6
Motoya Hayashi,
Yoshinori
Honma,
Masanori
Sugawara:
Dwellers' Habit of Opening
Windows in Detached Houses in
Cold and Hot-Humid Climate of
Japan
Journal of Environmental
Protection, Vol.5, No.8
663-671 2014.7
学会発表
著者名 論文タイトル 予稿集・梗概集のタイトル ページ 発表年月
佐藤　恭子
20世紀初頭ファッションプレートに
みる異国趣味
国際服飾学会第33回総・大会 2014年4月
Kyoko SATO
Kimono designs in the Early
Twentieth Century French Mode
The 26th International Costume
Congress
182-183 2014.8
Yoshinori Honma
Ventilation Case Study for
Improving Hygrothermal Condition
of the Emergency Temporary
Housing
The 13th International
Conference on Indoor Air
Quality and Climate (INDOOR
AIR 2014)
Paper 1081 2014.6
本間義規
林基哉
長谷川兼一
大澤元毅
山田裕巳
 基礎断熱した床下空間の浮遊真菌
濃度に与える構成部材含水率の影
響
日本建築学会学術講演梗概集
2014(環境工学II)D-2
285-286 2014年9月
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教員業績一覧
調査報告
担当研究員 研究タイトル 共同研究先・委託研究先 ページ 発表年月
本間義規
光透過型潜熱蓄熱ガラスに関する
研究開発とその応用
公益財団法人LIXIL住生活財
団2013年度助成
2015年3月
（予定）
本間義規
東日本大震災合同調査報告書　建
築編8　建築環境・建築設備（担当：
4.6.7）
一般社団法人　日本建築学会
2015年3月
（予定）
雑誌掲載
著者名 記事タイトル 掲載誌名 ページ 掲載年月
内田信平
いわての建財探訪第25回
復興への槌音－その7
「家と人。」29号 34-35 2015年2月
本間義規
技術者のための「省エネルギー基
準の解説書」の解説　その10 　断熱
材
「家と人。」29号 40-41 2015年2月
